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Аннотация: В статье показано, что существование экономического 
неравенства в региональных интеграционных объединениях развивающихся 
стран обуславливает необходимость стимулирования экономического роста в 
государствах-участниках. Автором выделено три типа инструментов для 
решения данной задачи: перераспределительные фонды, банки развития, 
отраслевые и прочие фонды. Анализ мирового опыта их использования выявил 
наиболее широкое распространение банков развития и специализированных 
фондов при функционировании перерапсределительных фондов только в 
относительно более развитых объединениях. В функциональном распределении 
инвестиций из фондов доминируют инфраструктурные проекты. 
Ключевые слова: региональная экономическая интеграция, 
развивающиеся страны, экономический рост, экономическое неравенство 
 
На современном этапе развития глобального хозяйства региональные 
интеграционные объединения (РИО) развивающихся стран характеризуются 
наличием проблемы экономического неравенства между странами-членами. К 
2013 г. отношение максимального душевого ВВП к минимальному в отдельных 
объединениях Африки (САДК, КОМЕСА, ЦАВЭС) и Азии (АСЕАН) 
находилось на уровне 600% (таблица 1). В большинстве изученных РИО за 
время их существования наблюдается усиление экономического неравенства 
между государствами-партнерами. Наибольший рост расслоения зафиксирован 
в АСЕАН (5,2 раза), КОМЕСА (5,6 раза), и ЦАВЭС (12,9 раза). Если в 
африканских РИО такую динамику можно объяснить резким экономическим 
скачком отдельных стран-членов, богатых природными ресурсами (например, 
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Экваториальная Гвинея в ЦАВЭС и Судан в КОМЕСА), то в АСЕАН 
прослеживается влияние расширения РИО за счет менее развитых стран 
(Камбоджи, Лаоса, Вьетнама). Столь значительные диспропорции, 
препятствующие эффективному интеграционному взаимодействию, требуют 
вмешательства со стороны органов власти. 
Таблица 1 – Характеристика экономического неравенства в РИО 
развивающихся стран в современной мировой экономике105 
РИО 
Год 
основ
ания 
РИО 
Соотноше
ние 
среднего 
ВВП на 
д.н. в 
2013 г. к 
году 
основани
я РИО, % 
Средний 
ВВП на д.н., 
% мирового 
ВВП на д.н. 
Соотношение 
макс. и мин. 
ВВП на д.н. 
среди стран-
участниц 
Соотношение 
ВВП на д.н. в 
2013 г. к году 
основания 
РИО 
Год 
основ
ания 
РИО 
2013 
Год 
основа
ния 
РИО 
2013 
Макс. 
ВВП 
на д.н. 
Мин. 
ВВП 
на 
д.н. 
Центральная и Южная Америка 
ЦАОР 1961 2323,0 40,2 40,8 1,9 5,5 40,2 13,9 
АНКОМ  1969 1478,0 52,4 54,4 2,3 2,7 14,7 12,2 
КАРИКО
М 
1973 
891,8 
88,6 87,1 11,5 27,2 
6,0 2,5 
МЕРКОС
УР 
1991 
359,8 
77,1 115,2 3,6 3,7 
2,9 2,7 
Африка 
ЮАТС 1910 368,9 39,4 34,5 9,1 6,8 3,0 4,1 
ЦАВЭС  1966 3166,5 31,9 59,7 4,8 61,7 45,3 3,6 
ЭКОВАС 1975 515,3 23,0 16,2 7,1 24,7 10,7 3,1 
КОМЕСА 1981 569,4 19,5 26,5 11,3 62,8 12,1 2,2 
САДК 1992 261,0 31,6 36,1 44,1 62,8 2,3 1,7 
ЗАЭВС 1994 269,8 6,0 7,5 3,4 3,7 2,5 2,3 
ВАС 2000 195,6 5,9 6,0 1,6 3,7 2,4 1,0 
Евразия 
АСЕАН 1967 4358,5 43,0 117,3 11,0 57,1 86,3 16,7 
ССАГПЗ 1981 200,5 856,7 410,4 7,6 4,2 2,1 3,7 
СААРК 1985 620,5 13,4 20,6 4,3 9,8 9,6 4,2 
СНГ 1991 523,1 25,8 56,1 7,3 14,1 4,3 2,2 
ТС/ЕЭП/
ЕАЭС 
2007 
139,0 
91,3 76,5 1,9 2,1 
1,6 1,6 
Обзор инструментов, использующихся в РИО догоняющих стран, для 
сглаживания хозяйственных диспропорций представлен в таблице 1. Выборка 
для анализа представлена шестнадцатью РИО, из которых двенадцать являются 
                                                          
105
 Составлено автором по: [1]. 
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таможенными союзами, а четыре – расширенными соглашениями о свободной 
торговле. Большинство рассмотренных объединений расположено в Евразии, 
пять – в Африке и четыре – в Центральной и Южной Америке. 
В учредительных и/или программных документах четырех РИО 
(АНКОМ, КАРИКОМ, МЕРКОСУР, АСЕАН) заявлена цель выравнивания 
уровней экономического развития стран-членов. Еще в пяти объединениях 
(ЦАОР, ЦАВЭС, ЭКОВАС, ЗАЭВС, САДК) присутствует фокус на социальный 
аспект конвергенции, под которым понимается равный доступ к 
здравоохранению, образованию и прочим общественным благам для всех групп 
населения. Наконец, в семи РИО конвергенция не является приоритетом, а 
интегрирующиеся страны стремятся к стимулированию экономического роста, 
повышению конкурентоспособности предприятий, преодолению бедности и 
развитию внутриблокового сотрудничества. Таким образом, фактически все 
РИО заинтересованы в ускорении экономического роста государств-
участников, но лишь некоторые – в опережающем росте менее развитых стран, 
который позволил бы им приблизиться к экономическому «ядру» РИО.
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Таблица 1 – Обзор инструментов сглаживания неравенства в РИО развивающихся стран106 
РИО 
Конвергенция как 
одна из целей 
политики РИО 
Перераспредел
ительный 
фонд/ год 
создания 
Банк развития Отраслевые и прочие фонды/год 
создания 
Название/год 
создания 
Устав
ный 
капит
ал/ 
2013 
г., 
млрд 
долл. 
Вне
шн. 
доно
ры 
Название/год создания 
Сфера 
финансир
ования 
Таможенные союзы 
ЦАОР 
Частично: борьба с 
бедностью, 
социальной 
эксклюзией и 
социальным 
неравенством 
- 
Центральноаме
риканский банк 
экономической 
интеграции/196
0 
5 Да 
Специальный фонд 
социальной 
трансформации 
Центральной 
Америки/1999 
Борьба с 
бедностью 
АНКО
М  
Да: ускорить рост; 
снизить различия в 
развитии 
- 
Латиноамерика
нский банк 
развития/1970 
7,8 Да 
Фонд сельского развития и 
сельскохозяйственной 
продуктивности/2005 
Сельское 
хозяйство 
КАРИ
КОМ 
Да: устойчивое 
экономическое 
развитие и 
конвергенция 
Фонд развития 
КАРИКОМ/20
09 
Банк развития 
КАРИКОМ/197
0 
0,7 Да 
Специальный фонд 
развития (объединенный)/ 
1970/1983 
Борьба с 
бедностью 
Траст фонд Сообщества 
для снижения риска 
Климат 
                                                          
106
 Составлено автором по: [2-31]. 
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природных бедствий /2013 
МЕРК
ОСУР 
Да: необходимо 
уделять особое 
внимание менее 
развитым странам и 
регионам РИО 
Фонд 
структурной 
конвергенции 
МЕРКОСУР/2
004 
Банк Юга/2009 
(только 
юридически) 
- Да - - 
ЮАТС 
Нет: стимулирование 
экономического 
роста, борьба с 
бедностью 
- - - - 
Общий фонд ЮАТС в 
части компонента 
развития (с 2002 г.) 
Отсутству
ет 
ЦАВЭ
С  
Частично: 
установление 
солидарности 
- 
Банк развития 
стран 
Центральной 
Африки/1975 
0,4 Да 
«Обучи мое 
поколение»/2014 
Занятость 
ЭКОВ
АС 
Частично: одна из 
«осей» политики – 
конкуренция и 
равенство 
- 
Банк 
инвестиций и 
развития 
ЭКОВАС/1975 
0,95 
(2009 
г.) 
Да 
Подразделение ЭКОВАС 
по подготовке и развитию 
инфраструктурных 
проектов/2005 
Инфрастр
уктура 
КОМЕ
СА 
Нет: 
конкурентоспособнос
ть, высокий уровень 
жизни 
- Банк PTA/1985 3 Да 
Инфраструктурный фонд 
КОМЕСА/2012 
Инфрастр
уктура 
ЗАЭВС 
Частично: социальная 
и территориальная 
конвергенция 
- 
Западноафрика
нский банк 
развития/1973 
2,3 Да 
Фонд развития 
энергетики/2009 
Энергетик
а 
ВАС 
Нет: устойчивый рост 
и развитие 
- 
Восточноафрик
анский банк 
развития/1967/1
0,15 Да - - 
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980 
ССАГ
ПЗ 
Нет: усиление 
взаимосвязей и 
прогресса 
- - - - - - 
ЕАЭС 
Нет: стабильный 
рост, повышение 
уровня жизни, 
конкурентоспособнос
ть 
- 
Евразийский 
банк 
развития/2006 
7 Нет 
Евразийский фонд 
развития и 
стабилизации/2009/2014 
Преодолен
ие 
кризиса; 
интеграци
я 
Соглашения о свободной торговле 
САДК 
Частично: устойчивое 
развитие, поддержка 
социальноуязвимых 
групп населения 
- 
Банк развития 
Южной 
Африки/1983 
2 
(2013/
2014ф
ин.г.) 
Нет 
Механизм подготовки и 
развития проектов/2014 
Инфрастр
уктура 
ВИЧ и СПИД Фонд 
САДК/2013 
Здравоохр
анение 
АСЕА
Н 
Да: снижение 
бедности и 
социально-
экономического 
неравенства  
Инициатива 
для 
интеграции 
АСЕАН/2000 
Коммерческий 
банк AFC/1981  
0,06 Нет 
Инфраструктурный фонд 
АСЕАН/2011 
Инфрастр
уктура 
СААР
К 
Нет: ускорение 
экономического и 
социального развития 
- 
Банк развития 
СААРК/2014 
 (решение о 
создании)  
- - 
Фонд развития 
СААРК/1996/2008 
Инфрастр
уктура, 
соц. и эк. 
сферы 
СНГ 
Нет: равноправное и 
взаимовыгодное 
сотрудничество 
- - - - - - 
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На основе анализа инструментария стимулирования экономического 
развития и конвергенции выделено три механизма: перераспределительные 
фонды, банки развития, отраслевые и прочие фонды. Заметим, что в двух РИО 
(ССАГПЗ и СНГ) не представлен ни один из этих инструментов. В 
объединении стран Персидского залива финансовая поддержка осуществляется 
преимущественно на двусторонней основе, хотя в 2011 г. страны запустили 
десятилетнюю Программу развития ССАГПЗ с выделением Оману и Бахрейну 
по 10 млрд долл. на строительство инфраструктуры и жилищного фонда [32]. В 
СНГ также активно используется двусторонние соглашения, а институты 
развития присутствуют в других РИО на постсоветском пространстве. 
В остальных объединениях догоняющих стран наиболее широкое 
применение нашли банки развития и отраслевые и прочие фонды. Банки 
развития учреждены в одиннадцати из шестнадцати рассмотренных РИО, при 
чем еще в двух (МЕРКОСУР и СААРК) заявлены планы о создании таких 
институтов. Кроме того, Банк развития Южной Африки можно учитывать как 
для САДК, так и для ЮАТС, так как все пять стран старейшего в мире 
южноафриканского таможенного союза одновременно являются участниками 
Сообщества развития Юга Африки. Банки развития организованы 
преимущественно в 1960-х – 1980-х гг. по образцу аналогичной финансовой 
организации глобального масштаба – Международного банка реконструкции и 
развития. Необходимость в субрегиональных банках развития возникла в связи 
с недоинвестированностью социальной сферы со стороны МБРР, который 
концентрировал финансирование в области энергетики и транспорта. Кроме 
того, локальные банки, находившиеся ближе к своим заемщикам, лучше 
ориентировались в их потребностях и особенностях местной хозяйственной 
среды [33]. 
Уставный капитал банков развития РИО варьируется от довольно 
ограниченного объема менее 1 млрд долл. (АСЕАН, ВАС, ЦАВЭС, КАРИКОМ, 
ЭКОВАС) до пула средств от 7 млрд долл. (ЕАЭС и АНКОМ). Заметим, что в 
большинстве (восемь из одиннадцати) банков привлечены ресурсы внешних 
доноров, которых можно разделить на три категории. Во-первых, развитые 
страны (в том числе бывшие метрополии, например, Испания в АНКОМ и 
ЦАОР, Франция в ЦАВЭС) и финансовые институты из этих государств, такие 
как немецкий KfW и т.п. Во-вторых, экономические лидеры региона 
(Аргентина и Мексика в ЦАОР) и в перспективе мира (Китай в КАРИКОМ, 
КОМЕСА, ЗАЭВС). В-третьих, международные финансовые институты, 
представленные Африканским банком развития в ЦАВЭС, ЗАЭВС и ВАС и др. 
Внешние участники отсутствуют в капитале банков только трех РИО: ЕАЭС 
(основной донор – Россия), САДК (средства банка полностью предоставлены 
ЮАР), АСЕАН (акционерами являются частные компании Индонезии, 
Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда).  
В отличие от банков развития отраслевые и прочие фонды появились в 
структуре РИО догоняющих стран преимущественно в XXI в. за исключением 
Специального фонда социальной трансформации Центральной Америки и 
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Специального фонда развития КАРИКОМ. В фокусе финансирования 
находятся в основном инфраструктурные проекты (шесть из тринадцати 
фондов) и социальная сфера, включающая развитие здравоохранения, 
стимулирование занятости, повышение благосостояния (четыре фонда). 
Примечательно, что в условиях институциональной слабости развивающихся 
стран для повышения эффективности управление фондами в ряде случаев 
передано соответствующим банкам развития (ЦАОР, КОМЕСА, ЗАЭВС).  
Наконец, в трех РИО с наивысшим уровнем среднедушевого ВВП (более 
80% мирового значения), КАРИКОМ, МЕРКОСУР И АСЕАН, существуют 
перераспределительные фонды, предоставляющие средства от более развитых 
стран объединения менее развитым на безвозмездной и невозвратной основе. 
Объем направляемых ассигнований не превышает 0,5% ВВП государств-
получателей. В КАРИКОМ для пяти стран-бенефициаров из семи размер 
финансирования составил от 0,15% до 0,46%  ВВП, а в МЕРКОСУР главными 
«выгодоприобретателями» выступают Парагвай (0,2% ВВП) и Уругвай (0,07% 
ВВП). АСЕАН не раскрывает информацию об использовании средств своего 
перераспределительного фонда. 
Анализ функционального распределения средств из фондов 
рассматриваемых РИО позволил выделить три ключевые сферы 
финансирования: развитие инфраструктуры, повышение 
конкурентоспособности бизнеса, умножение человеческого капитала (таблица 
3). В МЕРКОСУР и КАРИКОМ на развитие инфраструктуры и 
конкурентоспособности выделяется более 90% ассигнований. Такие целевые 
ориентиры объясняются теоретическими исследованиями, обосновывающими 
ведущую роль транспортной, научной, предпринимательской и прочей 
инфраструктуры в преодолении агломерационного эффекта в РИО стран, 
находящихся на разных уровнях экономического развития. 
Таблица 3 – Целевое направление средств из перераспределительных фондов 
РИО107 
Направления финансирования 
Ед. 
изм. 
МЕРКОСУР  АСЕАН  КАРИКОМ  
2006-2013 
гг. 
2002-
2008 гг. 
2011-2013 
гг. 
Общая сумма 
млн 
долл. 
570,8 55,4 39,2 
% ВВП 
РИО 
Менее 0,01 
Менее 
0,001 
0,02 
Развитие инфраструктуры 
млн 
долл. 
466,7 н/д 17,9 
% всего 81,8 н/д 45,7 
Развитие бизнеса, НИОКР, 
конкурентоспособности 
млн 
долл. 
56,2 н/д 20,0 
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% всего 9,8 н/д 51,0 
Развитие человеческого 
потенциала 
млн 
долл. 
47,2 н/д 1,0 
% всего 8,3 н/д 2,4 
Прочее 
млн 
долл. 
0,7 н/д 0,3 
Подведем итоги. Для большинства РИО развивающихся стран 
приоритетом работы  является стимулирование экономического роста во всех 
государствах-участниках через механизмы банков развития и 
специализированных фондов. Цель сглаживания диспропорций характерна для 
объединений, достигших относительно высокого уровня развития, и 
сокращение неравенства реализуется посредством инвестиций из 
перераспределительных фондов в преимущественно инфраструктурные 
проекты. Существенным ограничением таких фондов в РИО догоняющих стран 
является их сравнительно небольшой объем средств, вызванный 
относительным дефицитом капитала в странах-учредителях. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотреть влияние кризиса на 
российские предприятия. Были проанализированы основные риски, показана 
реакция российских компаний на кризис. 
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